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k a t e g o r i j a r e g i s t r a t u r n e građe« od 5. o k t o b r a 1961. R. J a h n piše o a r h i v s k o m 
r a d u u z n a n s t v e n i m u s t a n o v a m a , a z a t i m L . Bänsch, W . B l o s s i A . S c h l e g e l 
i znose i s k u s t v a u r a d u s a 16 m m f i l m o m u a r h i v s k o j r e p r o g r a f i j i i naglašavaju 
n j e g o v u p r e d n o s t n a d o s t a l i m f i l m o v i m a . U o v o m b r o j u također s u p r i k a z a n a 
n e k a i s k u s t v a A r h i v a poduzeća ( B e t r i e b s a r c h i v e ) i to u k a l i j e v o j i n d u s t r i j i , 
v e o m a važnoj g r a n i istočnonjemačke p r i v r e d e gd je j e 1967. o s n o v a n t zv . 
»Endarch iv « z a t u g r a n u p r i v r e d e k o j i p o d s o b o m i m a 19 nižih a r h i v a . Članak 
se o d n o s i n a p r i m j e n u n o v o g o k v i r n o g p l a n a a k a t a ( R a h m e n a k t e n p l a n ) k o j i 
o lakšava p o s t u p a k k a s a c i j e odnosno o d a b i r a n j a r e g i s t r a t u r n e građe. K . K u b a 
piše o a r h i v i m a s i n d i k a l n i h o r g a n i z a c i j a i o n j i h o v o m društveno-polit ičkom 
značenju. H . Lötzke i z n o s i i s k u s t v a s u r a d n j e a r h i v i s t a i historičara u N j emač ­
k o m c e n t r a l n o m a r h i v u , a F . B e c k izvještava o s a v j e t o v a n j u Udruženja z a p o v i ­
j es t H a n z e k o j e se održalo k o n c e m l i s t o p a d a prošle g o d i n e u Mühlhausenu 
(Thüring) s a općom t e m o m : »Promjene s t r u k t u r e t r g o v i n e i trgovačkih p u t o v a 
p r i p r i j e l a z u i z f e u d a l i z m a u kapital izam«. N a k o n c u j e bilješka o završenom 
I X r e d o v i t o m tečaju Stručne škole z a a r h i v s k u službu, k o j i s u završili 19 p o ­
l a z n i k a i d o b i l i z v a n j e »državni i s p i t a n i arhiv ist « . Završen j e također V I i z v a n ­
r e d n i tečaj k o j i s u završi l i 35 p o l a z n i k a . 
U d r u g o m b r o j u H . Lötzke piše o z a d a c i m a marksističko-lenjinističke a r h i -
v i s t i k e u D D R - u i naglašava ne s a m o n j e n u političko-ideološku p o z i c i j u u 
društvu već i n j e n o m j e s t o u sadašnjoj znanstveno-tehničkoj r e v o l u c i j i . E . 
S c h e t e l i c h da je i n t e r e s a n t a n p r i k a z r a z v i t k a arhivističke t e r m i n o l o g i j e od n j e n i h 
početaka do sadašnjih p r e o k u p a c i j a a r h i v i s t a D D R - a n a i z r a d i j ednog a r h i v i -
stičkog rječnika p r i čemu p i sac obrazlaže p r o b l e m opsega t o g rječnika i s v r s t a ­
v a n j e p o j m o v a . J . W e i s e r i M . K o h n k e pišu z a t i m o u l o z i a r h i v i s t i k e u k u l t u r ­
n o m o b r a z o v a n j u . K . M e y e r i z n o s i r a z v i t a k tehničkih p o s t u p a k a z a s n i m a n j e 
o d n o s n o k o p i r a n j e d o k u m e n a t a u c i l j u n j i h o v o g a r h i v i r a n j a . H . S c h r e y e r piše 
o s o v j e t s k i m i s k u s t v i m a u r a c i o n a l n o m r a d u n a f o n d o v i m a . I z v j es tan p r o s t o r 
u časopisu posvećen j e osamdesetgodišnjici ž ivota p r o f e s o r a d r H . O. M e i s n e r a , 
i s t a k n u t o g njemačkog a r h i v i s t a , i sedamdesetpetogodišnjici F r i t z a W i e g a n d a 
također i s t a k n u t o g a r h i v i s t a i historičara, d i r e k t o r a G r a d s k o g a r h i v a u E r f u r t u . 
U p r i k a z u l i t e r a t u r e I. R o s i e r piše o časopisu »Sovetskie arhiv i « , a R. E n g e l ­
h a r d t o r e v i j i »A r ch i vum« . N a k o n c u t r e b a s p o m e n u t i p r i k a z H . E r b s a o m e t o ­
d a m a k o j i m a istočnonjemački a r h i v i s t u p a j u u v e z u s javnošću. O n piše o 
d i a - s e r i j i k o j u je i z dao Državni a r h i v u W e i m a r u , a k o j a sadrži različite d o k u ­
m e n t e i f o tog ra f i j e o i z g r a d n j i n o v e antifašističke v l a s t i u Thüringij i . D i a - s e r i j a 
se p r i m j e n j u j e u n a s t a v i u školama. 
V . Omašić 
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Časopis T h e A m e r i c a n A r c h i v i s t z a 1969. g o d i n u d o n o s i k r o z b r o j e v e 1—3 
v iše v r l o i n s t r u k t i v n i h i i n t e r e s a n t n i h članaka n a ko j e j e v r i j e d n o u p o z o r i t i . 
K a k o se t e m a t s k i n e k i od n j i h d o p u n j u j u i p o v e z u j u , o s v r n u t ćemo se n a n j i h 
s a m o i n f o r m a t i v n o , d o k b i s m o n a d v a p o s e b n o u p o z o r i l i , j e r obrađuju t eme , 
k o j e do s a d a n i s u o b j a v l j i v a n e , te m o g u poslužiti k a o k o r i s n a i n f o r m a c i j a i l i 
suges t i j a . 
Članci » The A r c h i v i s t a n d Serv ice « (Nr . 1, s tr . 5—9. A r h i v i s t i služba) i 
» T h e E m p i r e Sta te ' s S e a r c h i n E u r o p e a n Arch ives « (Nr . 2, s tr . 109—123. A m e ­
rička istraživanja u e v r o p s k i m a r h i v i m a ) obrađuju p r o b l e m e u v e z i s kor ište­
n j e m a r h i v s k e građe o d s t r a n e istraživača, posebno historičara. U t o m p r o c e s u 
p r i p r e m e i d a v a n j a n a korištenje građe, a u t o r naglašava k a o p r o b l e m : p r o n a ­
laženje m e t o d a , k o j i m b i se, posebno sa stanovišta p o t r e b a američkih istraživača, 
što uspješnije u d o v o l j i l o z a h t j e v i m a istraživača, k o j i d a n a s sve više k o r i s t e 
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i z v o r n u a r h i v s k u građu z a svo j r a d . T a j j e p r o b l e m p o s e b n o a k t u e l a n u o d n o s u 
n a a r h i v e i b i b l i o t e k e u E v r o p i , j e r o n i k a o i m a o c i g rađe p r e m a s v o j i m s a d a -
n j i m mogućnostima n i s u u s t a n j u d a d a d u n a korištenje građu o n a k o k a k o b i 
to istraživačima n a j b o l j e odgovara lo . P r e m a ri ječima a u t o r a , b i t p r o b l e m a je 
u t ome , što veći d i o građe n i j e m i k r o f i l m i r a n , a j e d n o o d rješenja j es t m i k r o -
f i l m i r a t i što više a r h i v s k e građe, j e r b i se t i m e z n a t n o r a c i o n a l i z i r a o p r o c e s k o ­
rištenja, k a k o z a s a m o g i m a o c a građe, t a k o i z a k o r i s n i k e , k o j i h s u z a h t j e v i 
sve već i i f r e k v e n t n i j i . A u t o r i d e t a l j n o obrađuju ta j p r o b l e m , komparirajući 
taj odnos između E v r o p e i A m e r i k e , t e i znose svoje l ično i s k u s t v o k a o k o r i s n i k a 
a r h i v s k e građe u a r h i v i m a i s r o d n i m u s t a n o v a m a E v r o p e i A m e r i k e . 
O p i t a n j u položaja građe p r i v r e d n i h a r h i v a A m e r i k e , te s t i m u v e z i s p i t a ­
n j e m određivanja k r i t e r i j a z a o d a b i r a n j e i izlučivanje građe p r i v r e d n i h a r h i v a , 
r a s p r a v l j a j u a u t o r i članaka » T h e S t a t u s o f B u s i n e s s Arch ives « (Nr . 3, s t r . 
247—250. S t an j e p r i v r e d n i h a rh i va ) i »Appraisal C r i t e r i a f o r R e t e n t i o n a n d 
D i s p o s a l of B u s i n e s s Records« (Nr . 1, s t r . 21—24. K r i t e r i j z a odab i r an j e i i z l u ­
č ivanje građe p r i v r e d n i h a rh i va ) . D o k j e p r v i članak s t r o go i n f o r m a t i v a n i da je 
p o d a t k e o s t a n j u građe p r i v r e d n i h a r h i v a u n u t a r p o j e d i n i h p r i v r e d n i h o r g a n i ­
z a c i j a U S A i K a n a d e , d ob i v e n e provođenjem j edne a n k e t e 1968. god . p r e k o 
A R M A ( A m e r i c a n R e c o r d s M a n g e m e n t Assoc i a t i on ) , d r u g i članak g o v o r i o 
pronalaženju k r i t e r i j a z a o d a b i r a n j e i izlučivanje građe p r i v r e d n i h a r h i v a . 
A u t o r r a s p r a v l j a o t o m p i t a n j u g e n e r a l n o i n a v o d i p o j e d i n e g rupe p r e d m e t a , 
ko j e se p o određenim p r i o r i t e t n i m l i s t a m a m o g u izlučiti, odnosno t r a j n o čuvati. 
Ta j j e p r o b l e m važan posebno z a a r h i v s k e us tanove , k o j e se bo r e s n e d o s t a t k o m 
smještajnog p r o s t o r a . Članak je v r l o i n s t r u k t i v a n , j e r a u t o r , u z to, što k l a s i f i c i r a 
građu z a izlučivanje, odnosno t r a j n o čuvanje, da je i d e t a l j n a obrazloženja za 
predložene k r i t e r i j e . 
Članci " P u b l i c a t i o n of M a n u s c r i p t s : D e v a l u a t i o n o r E n h a n c e m e n t ? " (Nr . 1, 
str . 25—32. O b j a v l j i v a n j e r u k o p i s a : o d u z i m a n j e i l i povećanje v r i j e dnos t i ? ) i 
" S o m e T h o u g h t s f o r a n A s p i r i n g H i s t o r i c a l E d i t o r " (N r . 2, s tr . 147—159. N e k a 
mišljenja n a p r e d n i h izdavača h i s t o r i j s k i h rukop i sa ) , b a v e se p i t a n j e m o b j a v l j i ­
v a n j a h i s t o r i j s k e r u k o p i s n e građe. O b a članka g o v o r e o s t a n j u i općenito o 
p i t a n j i m a u v e z i s r a d o m n a o b j a v l j i v a n j u h i s t o r i j s k e r u k o p i s n e građe polazeći 
od p i t a n j a : d a l i se o b j a v l j i v a n j e m r u k o p i s n e građe povećava i l i s m a n j u j e n j e ­
z i n a v r i j e d n o s t k a o h i s t o r i j s k o g i z v o r a . P r o b l e m j e v r l o i n t e r e san tan , a k t u e l a n 
i složen. A u t o r g a z a h v a t a s više s t r a n a , donos i r a z n a mišljenja i p r i j e d l o g e , 
k a k o o d s t r ane s a m i h izdavača i i m a o c a građe, t a k o i istraživača i d r u g i h n j e z i ­
n i h k o r i s n i k a . A u t o r p r i t ome u p o z o r a v a n a n e k o l i k o o s n o v n i h m o m e n a t a , k o j i 
su važni u r a d u n a o b j a v l j i v a n j u r u k o p i s n e građe. D a j e d e f i n i c i j u p o j m a »histo­
r i j s k i rukopis«, te n a v o d i obrazloženja z a više f a k t o r a n a ko j e t r eba o b r a t i t i 
pažnju ( i zbor građe, količina i z a b r a n e građe, način i tehnička ob rada p r i l i k o m 
o b j a v l j i v a n j a , i z b o r i v r s t a p u b l i k a c i j e , t e mogućnost prođe t a k v e p u b l i k a c i j e 
n a tržištu). 
Članak " S o m e T h o u g h t s f o r a n A s p i r i n g H i s t o r i c a l E d i t o r " (Nr . 2, s t r . 
147—159. N e k a mišljenja n a p r e d n i h izdavača h i s t o r i j s k i h rukop i sa ) , obrađuje 
i i z n o s i opširno mišl jenje i p r i j e d l o g e v i še američkih izdavača, k o j i se b a v e 
o b j a v l j i v a n j e m r u k o p i s n e građe, n j i h o v a praktična i s k u s t v a do danas , k a o 
i p r o j e k t e i s m j e r n i c e z a budući r a d . U j e d n o daje i p r e g l e d ( b i b l i o g r a f ske 
podatke ) p u b l i c i r a n e h i s t o r i j s k e r u k o p i s n e građe i z o b l a s t i h i s t o r i j e U S A , 
p r e m a p o j e d i n i m izdavačima, od p r v i h početaka do d a n a s . R a d i i n f o r m a c i j e 
n a v o d i m o slijedeće g r u p e p u b l i c i r a n e r u k o p i s n e građe, odnosno one, k o j a je 
u p r o j e k t u za o b j a v l j i v a n j e : 
1. " T h e W r i t i n g s of G . W a s h i n g t o n " , J . S p a r k s ed. 12 v o l . B o s t o n 1837 
2. " T h e W o r k s o f J o h n A d a m s " , C . F . A d a m s ed. B o s t o n 1850—56 
3. " T h e P a p e r s of T h o m a s J e f f e r s o n " , J . P . B o y d , ed., 18 v o l . 
4. " T h e P a p e r s o f B e n j a m i n F r a n k l i n " , L . W . L a b a r e e , ed . 13 vo l . 
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5. " T h e P a p e r s o f A l e x a n d e r H a m i l t o n " , J . E . C o o k e ed. 15 v o l . 
6. " T h e A d a m s P a p e r s " , L . H . B u t t e r f i e l d ed. 13 v o l . 
7. " T h e P a p e r s o f J a m e s M a d i s o n " , W . M . E . R a c h a l a n d W . T . H u t c h i n s o n , 
ed . 5 v o l . 
8. " T h e P a p e r s o f J o h n G . C a l h a u n " , W . E . H e m p h i l l ed. 3 v o l . 
9. " T h e P a p e r s o f H e n r y C l o y " , J . F . H o p k i n s ed . 3 v o l . 
ID. " T h e P a p e r s o f H e n r y L a u r e n s " , E . M . H a m e r ed . 
11. " T h e P a p e r s of U l y s s e s S. G r a n t " , J . S i m o n e d . 
12. " T h e P a p e r s o f H e n r y R . S c h o o l c r a f t " , F . M a n s o n ed. 
13. " T h e P a p e r s o f W o o d r o w W i l s o n " , A . S. L i n k ed . 
C l a n c i " C o m p u t e r s a n d B i b l i o g r a p h y fo r t h e S o c i a l S c i e n c e s " (Nr . 1, s tr . 
15—20. K o m p j u t e r i i b i b l i o g r a f i j a u ob l a s t i društvenih nauka ) i " B y p r o d u c t s 
o f C o m p u t e r P r o c e s s i n g " (Nr . 3, s t r . 215—223. N u s p r o i z v o d i k o m p j u t e r s k i h 
procesa ) govo re o u p o t r e b i n a j n o v i j i h tehničkih p o m a g a l a — k o m p j u t e r a , k o m ­
p j u t e r s k i h s i s t ema , z a k a t a l o g i z i r a n j e i za d i s t r i b u c i j u k a t a l o g i z i r a n i h , i n f o r ­
m a c i j a u a r h i v i m a , b i b l i o t e k a m a i s r o d n i m u s t a n o v a m a , posebno u b i l i o g r a f -
s k o j službi. A u t o r i o p i s u j u način upo t r ebe t i h s a v r e m e n i h a u t o m a t i z i r a n i h 
s i s t e m a , naglašavaju n j i h o v u p r e d n o s t i zalažu se z a n j i h o v u što širu p r i m j e n u 
u sređivanju p o d a t a k a i z o b l a s t i društvenih n a u k a , j e r m e t o d o l o g i j a r a d a n a 
b a z i p r o g r a m a k o m p j u t e r s k i h s i s t e m a p r e d s t a v l j a j e d a n v r l o p r e c i z a n i d e t a ­
l j a n proces , k o j i p o l a z i od i d e n t i f i k a c i j e o s n o v n i h b i b l i o g r a f s k i h j e d i n i c a p a 
d o n j i h o v e upo t r ebe . S i s t e m k o m p j u t e r s k e o b r a d e građe je z a s a d a u A m e r i c i 
u u p o t r e b i u O d j e l j e n j u z a r u k o p i s e K o n g r e s n e b i b l i o t e k e u W a s h i n g t o n u , no 
v r l o će se b r z o u p o t r e b l j a v a t i u n a c i o n a l n i m a r h i v i m a i t i m e d o b i t i širu p r i ­
m j e n u u ob l a s t i društvenih n a u k a i d rugog naučno-istraživačkog r a d a . 
U z n a v e d e n e g r u p e članaka p o s e b n o b i s m o nešto de ta l jn i j e p r i k a z a l i s l i j e ­
deća d v a p r i l o g a : " T h e S p i r i t o f W a s h i n g t o n : I C A Congress o f 1966" (Nr. 2, 
s t r . 133—138. Značenje W a s h i n g t o n a : K o n g r e s Međunarodnog a r h i v s k o g s a ­
v j e t a 1966. god ine ) i " T h e N a v a l H i s t o r i a n a n d H i s S o u r c e s " (N r . 3, s t r . 261— 
268. P o m o r s k i historičari i n j i h o v i i z v o r i ) . 
U p r i l o g u " T h e S p i r i t of W a s h i n g t o n : I C A Congress o f 1966", a u t o r C . 
K e c s k e m e t i piše o o r g a n i z a c i j i i r a d u Međunarodnog a r h i v s k o g sav je ta u 
r a z d o b l j u od 1966. godine , t o j e s t o d održavanja w a s h i n g t o n s k o g kong r esa . 
A u t o r p r i d a j e i z u z e t n u važnost k o n g r e s u u W a s h i n g t o n u , smatrajući ga čak 
p r e k r e t n i c o m i n o v i m p o g l a v l j e m u pov i j e s t i p o s t o j a n j a i r a d a Međunarodnog 
a r h i v s k o g s a v j e t a t e a r h i v a općenito. 
Značenje w a s h i n g t o n s k o g k o n g r e s a , po mišl jenju au to ra , j e t r o s t r u k o . O n o 
se p r v e n s t v e n o očituje u o r g a n i z a c i j i M A S - a . D o k j e u svo jo j p r v o j f a z i to 
b i l a stručno-naučna o r g a n i z a c i j a e v r o p s k i h a r h i v i s t a ( iako o s n o v a n a i n i c i j a ­
t i v o m A m e r i k e ) , k o j a je, i a k o p o v r e m e n o , održavala veze sa z e m l j a m a d r u g i h 
k o n t i n e n a t a ( I nd i j om, I z r a e l o m , K a n a d o m , M e k s i k o m , U S A i dr. ) , p o s l i j e 1959. 
g o d i n e započinje p e r i o d n j e n e r e o r gan i z a c i j e , t e M A S n a s t o j i prošir it i s v o ju 
d j e la tnos t . O s n i v a n j e m In t e r A m e r i c a n A r c h i v e s T e c h n i c a l C o u n c i l - a pos t a v ­
l j e n j e t eme l j z a r e g i o n a l n u p o d j e l u M A S - a . I a k o j e taj k o n c e p t i s t a k n u t još 
u B r u x e l l e s u , i p a k In te r A m e r i c a n C o u n c i l n i j e u c j e l i n i p r o v e d e n , te je reg io ­
n a l n a p o d j e l a o s t a l a s t v a r budućnosti. U o r g a n i z a c i j i M A S - a F r a n c u s k a je, 
g o t o vo do w a s h i n g t o n s k o g k o n g r e s a 1966. god ine , v o d i l a g l a v n u r i ječ n a m n o ­
g i m područjima d j e l a tnos t i , p r e d e s t i n i r a n a d a b u d e vođa M A S - a . G o d i n e 1966, 
kaže autor , n a s t u p a p r eok r e t , t e M A S u k o j e m se govo r i l o 15 g o d i n a f r a n c u s k i , 
pos ta j e dvojezično područje r a d a . U ra zne d j e l a t n o s t i se uključuju i d ruge 
z e m l j e članice (Be lg i j a , I t a l i j a , V e l i k a B r i t a n i j a , Mađarska). 1950. god ine s u 
s v e g a 32 z e m l j e b i l e z a s t u p l j e n e u M A S - u , d o k i h je danas b l i z u 80. N j i h o v 
b r o j se v r e m e n o m povećava, a n a j b o l j i p u t d a b i se nove z e m l j e uključile 
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jest s t v a r a n j e r e g i o n a l n i h o g r a n a k a . U t o m s u s m i s l u o s t v a r e n i usp j es i 1968. 
god ine o s n i v a n j e m r e g i o n a l n i h o g r a n a k a z a jugoistočnu A z i j u . P r e k o I n t e r 
A m e r i c a n C o u n c i l a nas t o j a t će se o k o s t v a r a n j a afričkih i a r a p s k i h r e g i o n a l n i h 
područja. T a k v a j e o r g a n i z a c i o n a p o l i t i k a b i l a z a c r t a n a i n a k o n g r e s u u M a ­
d r i d u , i a k o j e t a m o b i o z a s t u p l j e n m a n j i b r o j članica, u s l i j e d f i n a n c i j s k i h 
ra z l oga , nego l i n a k o n g r e s u u W a s h i n g t o n u . 
W a s h i n g t o n s k i m k o n g r e s o m 1966. g o d i n e n a s t u p i l e s u , ana l o gno o r g a n i z a ­
c i o n i m p r o m j e n a m a , i p r o m j e n e u o b i m u i načinu d j e l a t n o s t i M A S - a — t v r d i 
da l j e au to r . U p r v o j f a z i s v o j e g pos t o j an j a g l a v n e p r e o k u p a c i j e b i l e su o d r ­
žavanje međunarodnih k o n g r e s a s vake 3, k a s n i j e s v a k e 4 god ine , i z d a v a n j e 
časopisa »A r ch i vum« , p r i p r e m e z a međunarodni rječnik, nas to jan j e d a se 
održavaju međunarodne v e z e i s u r a d n j a . 
P e r i o d r e o r g a n i z a c i j e r a d a — n a s t a v l j a da l j e a u t o r — započeo je o s t v a r i ­
v a n j e m p r o g r a m a n a i z r a d i Vodiča z a p o v i j e s t n a c i j a ( " G u i d e s to the S o u r c e s 
of the H i s t o r y o f N a t i o n " ) , p r v e n s t v e n o z a L a t i n s k u A m e r i k u , z a t i m A f r i k u , 
A z i j u i O c e a n i j u . Ta j p r o j e k t n e znači s a m o susre te a r h i v s k i h r a d n i k a i r a z ­
govore u k o m i s i j a m a , već dugogodišnju s u r a d n j u a r h i v s k i h i n s t i t u c i j a n a 
zajedničkom z a d a t k u . I z r a d a o v o g vodiča k a o i c i j e l i p e r i o d r e o r gan i z a c i j e p o ­
v e z a n i s u i m e n o m e m i n e n t n o g a r h i v i s t e M . E t i e n n a S a b b e - a . K o n g r e s j e 
odlučno p r e k i n u o s već u s t a l j e n i m m e t o d a m a r a d a u načinu izvještavanja 
i o r g a n i z i r a n j a d i s k u s i j a n a s j e d n i c a m a k o j e s u se p r i j e r e d o v n o p r e t v a r a l e 
u ser i j e m o n o l o g a . U W a s h i n g t o n u n i j e u p o t r e b l j a v a n m e t o d a n k e t e već s i s t e m 
p a n e l d i s k u s i j a . D o W a s h i n g t o n s k o g k o n g r e s a n i j e b i l o konačnih r e z u l t a t a 
i r e z o l u c i j a r a z n i h k o n f e r e n c i j a i k o n g r e s a k o j i s u se održaval i . W a s h i n g t o n ­
s k i m k o n g r e s o m j e izvršen p r e s e d a n u h i s t o r i j i M A S - a budući j e doneseno 18 
r e z o l u c i j a k o j e s u b i l e pr ihvaćene i n i s u osta le m r t v o s l o v o n a p a p i r u . T a k a v 
s tav M A S - a omogućio j e o s t v a r e n j a i d r u g i h p r o j e k a t a , k a o što j e o b j a v l j i v a ­
n j e priručnika o i z g r a d n j i a r h i v s k i h z g r a d a , o stručnom školovanju (usavrša­
van ju ) , o m i k r o f i l m i r a n j u u a r h i v i m a , t e priručnika i z o b l a s t i a r h i v s k o g 
z a k o n o d a v s t v a . 
Povećanjem m a t e r i j a l n e b a z e M A S - a došlo je i d o n o v i h a k t i v n o s t i . Već 
1959. g od ine U N E S C O z a u z i m a p r e m a M A S - u , odnosno p r e m a a r h i v s k i m p r o ­
b l e m i m a r e s p e k t i v n i j i s tav , p o s e b n o 1968. god ine , k a d a izražava sp r emnos t d a 
s a m a k t i v n o surađuje s a M A S - o m . R e z u l t a t t o ga j e b i o , d a j e r a d M A S - a b i o 
p o t p o m o g n u t i od s t r a n e američke f ondac i j e . Dje lomičnu zahva lnos t M A S 
dugu j e K o n g r e s n o j b i b l i o t e c i , k o j a je omogućila n e s a m o o r g a n i z a c i j u k o n g r e s a 
u W a s h i n g t o n u , već i s r e d s t v a z a r a d n a d v a p r o j e k t a o d k a p i t a l n e važnosti : 
i z r a d u l i s t a z a korištenje građe i m i k r o f u m i r a n j e (uputs tvo ) , te istraživanja 
o p i t a n j i m a u p o t r e b e m i k r o f i l m a k a o s r e d s t v a s a v r e m e n e p u b l i k a c i j e . P o s t o j e 
r ea lne mogućnosti d a se t a d v a p r o j e k t a o s t va r e u r e a l n o v r i j eme , b a r e m u 
z e m l j a m a k o j e s u n a p r e d n i j e u o d n o s u n a p o l i t i k u m i k r o f u m i r a n j a . R a z m a ­
t r an j e t i h d v a j u p r o j e k a t a b i l e su , po mišl jenju a u t o r a , n a j i n t e r e s a n t n i j e t e m e 
z a p r o t e k l i h 8 g o d i n a r a d a M A S - a . 
Završavajući p r i k a z o v o g članka, n a p o m e n i m o , d a a u t o r C . K e c s k e m e t i , 
v r l o a p o l o g e t s k i g o v o r i o w a s h i n g t o n s k o m k o n g r e s u . 
J . M e r r i l l u p r i l o g u " T h e N a v a l H i s t o r i a n a n d h i s S o u r c e s " da je p r e g l e d 
r a z v o j a istraživačkog r a d a i r a d a n a o b j a v l j i v a n j u građe o američkoj p o m o r ­
sko j h i s t o r i j i u A m e r i c i , o d p r v i h početaka do danas , navodeć i o b i m n e b i b l i o ­
g r a f ske p o d a t k e . 
R a z v o j proučavanja i o b j a v l j i v a n j a građe s a područja američke p o m o r s k e 
h i s t o r i j e je započeo u 19. st., k a d a se o američkom p o m o r s t v u p i s a l o a m a t e r s k i , 
više p o p u l a r n o nego z n a n s t v e n o . K a o a k a d e m s k o - z n a n s t v e n o područje i z g r a ­
đuje se postepeno. 1933. god ine , te n a k o n d r u g o g s v j e t s k o g ra ta , historičari 
započinju o b r a d o m h i s t o r i j e američkog p o m o r s t v a naučnim m e t o d a m a . O b j a v ­
l j u j u se b r o j n e m o n o g r a f i j e , k o j e se o s n i v a j u n a istraživanjima r u k o p i s n i h 
i z v o r a , a obrađuju p o m o r s t v o S A D s e k o n o m s k o g i pol i t ičkog stanovišta, te 
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Članci u naučnim h i s t o r i j s k i m časopisima A m e r i k e , inicirajući t i m e , d a h i s t o ­
r i j a p o m o r s t v a A m e r i k e pos t a j e sve p o z n a t i j e područje naučnih istraživanja. 
U više značajnih r a d o v a i z t o g r a z d o b l j a ( " N a v a l a n d M a r i t i m e H i s t o r y " , 
" A n n o t a t e d B i b l i o g r a p h y " , te p u b l i k a c i j e " U n i t e d States N a v a l I n s t i tu t e P r o ­
c eed ings " , " A m e r i c a n N e p t u n e " " M i l i t a r y A f a i r s " ) na l a ze se b r o j n i b i b l i o g r a f s k i 
p o d a c i z a h i s t o r i j u američkog p o m o r s t v a . Proučavanju h i s t o r i j e američkog 
p o m o r s t v a se p r i d a j e sve veća važnost. U n i v e r z i t e t i i koledži o s n i v a j u tečajeve 
i z o b l a s t i p o m o r s k e h i s t o r i j e A m e r i k e u v e z i sa n j e z i n o m e k o n o m s k o m i p o l i ­
t ičkom h i s t o r i j o m . 
D a b i se h i s t o r i j a p o m o r s t v a , ana l o gno d r u g i m naučnim r a d o v i m a m o g l a 
krit ički o c i j en i t i , n e o p h o d n o j e d a se o s n i v a n a istraživanju i korištenju i z v o r ­
n i h d o k u m e n a t a . T a k o s u i američki historičari k o r i s t i l i i z v o r n u građu k o j a 
j e v r l o v r i j e d n a i ko j e i m a v r l o m n o g o u r a z n i m i z v o r i m a s o b z i r o m n a i m a ­
oce građe ( a r h i v i , p r i v a t n e i j a v n e b i b l i o t e k e , h i s t o r i j s k a društva, u n i v e r z i t e t i 
i po j ed inc i ) i područja ( A m e r i k a , E v r o p a i d r u g e zeml je ) . 
N a v o d i m o samo n e k e o d najvažnij ih i z v o r a : 
1. P r v e n s t v e n i i v r l o boga t i z v o r jest građa n a c i o n a l n i h a r h i v a A m e r i k e . T u 
je i o b i m n a , v r l o v r i j e d n a z b i r k a d o k u m e n a t a ( R G 45) N a v a l R e c o r d s a n d 
L i b r a r y . U n u t a r ove z b i r k e najznačajnije s u slijedeće p r e d m e t n e g rupe 
d o k u m e n a t a : B o a r d of N a v y C o m m i s s i o n e r s ; Of f ices a n d B u r e a u s ; N a v a l 
S h o r e E s t a b l i s h e m e n t s ; O f f i c e of S e c r e t a r y o f N a v y , te n e k e p r e d m e t n e 
g r u p e v a n nje, k a o : B u r e a u o f M e d i c i n e a n d S u r g e r y ( R G 52), B u r e a u of 
N a v a l P e r s o n e l ( R G 24); B u r e a u of S h i p s ( R G 19 i dr.) 
2. D r u g i v e l i k i depoz i t o r i j z a građu i z o b l a s t i p o m o r s t v a A m e r i k e u W a s h i n g -
t o n u j e s u : N a v a l H i s t o r y D i v i s i o n , O f f i c e o f t h e C h i e f of N a v a l Op e ra t i ons , 
N a v y D e p a r t m e n t . 
3. Najveći i z v o r z a ostavštine j e N a v a l H i s t o r i c a l F o u n d a t i o n , k o j a se n a l a z i 
u d e p o z i t u O d j e l a z a r u k o p i s e K o n g r e s n e b i b l i o t e k e . T u s u na jpo zna t i j e 
ostavštine S t e p h e n L u c e a , T h o m a s S e l f r i d g e a i I r v i n g a C h a m b e r s a . U n u t a r 
ove f ondac i j e se n a l a z i i n t e r e s a n t n a i b o g a t a z b i r k a i z ostavština p o m o r s k i h 
o f i c i r a i a k a d e m a c a ( Jonesa D a h l g r e n a , P o r t e r a , W i l k i s a ) . 
4. - I z v a n W a s h i n g t o n a , n a j p o z n a t i j i i z v o r z a p o m o r s k u građu j es t z b i r k a S o u ­
t h e r n H i s t o r i c a l C o l l e c t i o n , T h e U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a , C h a p e l H i l l , 
k o j a b r o j i 42 g r u p e r u k o p i s n e građe. 
5. O d pojedinačnih z b i r k i r u k o p i s n e građe v r l o j e v r i j e d n a d o k u m e n t a c i j a i z 
ostavštine A d m . S a m u e l a F . D u P o n t a i n j egove žene, k o j a se n a l a z i u 
E l e n t h e r i a n M i l l s H i s t o r i c a l L i b r a r y u G r e e n v i l l u . 
6. V r l o bogate , r a z n o v r s n e , i n t e r e s a n t n e i v r i j e d n e i z v o r e z a građu i z ob l a s t i 
h i s t o r i j e američkog p o m o r s t v a čine r u k o p i s i g l a vne b i b l i o t e k e u n i v e r z i t e t a 
u S i r a k u z i ( Z b i r k a D a h l g r e n a , k o j i j e b i o v r l o p r i s a n s u r a d n i k p r e d s j e d n i k a 
L i n k o l n a ) ; z a t i m r u k o p i s n e z b i r k e N a v a l H i s t o r y S o c i e t y (Ostavština G . 
C o n y n g h a m a , G o o d r i c h a , D a l l a s a , Foxa ) , n a d a l j e z b i r k a građe M a s s a c h u s -
setts H i s t o r i c a l Soc i e ty , P r i n c e n t o n U n i v e r s i t y L i b r a r y , H i s t o r i c a l Soc i e t y 
o f P e n n s y l v a n i a , M a r y l a n d H i s t o r i c a l S o c i e t y of W a s c o n s i n i d ruge . 
Građa s v i h n a v e d e n i h i z v o r a j e v r l o v r i j e d n a , i n t e r e s a n t n a i o b i m n a . U 
n j o j s u z a s t u p l j e n i , k a o p r e d m e t n e c j e l i n e : b r o d s k i d n e v n i c i , k o j i s u v r l o često 
i l u s t r i r a n i o r i g i n a l n i m crtež ima; k o r e s p o n d e n c i j a ; r a z n i izvještaj i o p o m o r ­
s k i m a k c i j a m a , te bilješke i z a p i s i . P o p r o v e n i j e n c i j i , to j e građa, k a k o v r h o v ­
n i h o r g a n a ( M i n i s t a r s t v o m o r n a r i c e i p o m o r s t v a , te M i n i s t a r s t v u podređenih 
od j e l a , ods j eka , u r e d a , b i r o a i p o m o r s k i h agenc i ja ) , t a k o i građa i z v r l o b o g a t i h 
l ičnih ostavština, odnosno p o j e d i n a c a , k o j i s u u h i s t o r i j i p o m o r s t v a A m e r i k e 
o d i g r a l i v iše i l i m a n j e značajne u loge , a l i čija j e i m e n a h i s t o r i j a p o m o r s t v a 
k r o z r u k o p i s n u građu zabilježila. 
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R a d i c j e l i n e p r i k a z a o vog časopise, n a p o m e n i m o , d a se p o r e d obrađenih 
na la ze i d r u g i p r i l o z i , k o j i zaslužuju pažnju, i a k o obrađuju p i t a n j a k o j a se 
odnose n a američko podneb l j e ( "Fo rgo t t en F i l l m o r e P a p e r s E x a m i n e d : Sou r c e s 
f o r R e i n t e r p r e t a t i o n of a L i t t l e K n o w n P r e s i d e n t " , " P r o b l e m w i t h D o n o r s o f 
C o n t e m p o r a r y C o l l e c t i o n s " , " B u s i n e s s R e c o r d s : T h e C a n a d i a n S c e n e " i dr. ) . 
N a k r a j u s v a k o g b r o j a časopisa n a l a z e se i s c r p n i p r i l o z i z a arhivističku 
b i b l i o g r a f i j u , i z s t r ane stručne arhivističke p e r i o d i k e z a r a z d o b l j e 1967/1968. 
godine, te i n f o r m a c i j e o n o v i m i s u v r e m e n i m arhivističkim p o m a g a l i m a . 
J . Stanković 
HEINZ D U C H H A R D T , P H I L I P P K A R L V O N E L T Z K U R F Ü R S T V O N MA INZ , 
E R Z K A N Z L E R D E S R E I C H E S (1732—1743). Studien zur kurmainzischen Reichs-
und Innenpolitik. I n a u g u r a l n a d i s e r t a c i j a z a s t i can j e d o k t o r s k e časti n a F i l o ­
z o f s k o m f a k u l t e t u J o h a n n G u t e n b e r g Sveučilišta u M a i n z u , M a i n z 1969, str. 274. 
Društvo z a s r e d n j o r a j n s k u c r k v e n u p o v i j e s t u T r i e r u i z d a l o je kao svo j 
deset i s v e zak g o r n j u d i s e r t a c i j u . I z d a n j a t o g društva s u z a n i m l j i v a , ^ j e r s p o v i ­
jesnog i c r k v e n o g stanovišta obuhvaćaju prošlost svog k r a j a počevši od 14. 
stoljeća, a d j e l o D r D u c h h a r d t a važno je, j e r t e m e l j e m a r h i v s k e građe p o t a n k o 
razrađuje d j e l o v a n j e ovog p r e l a t a , n a d b i s k u p a M a i n z a F i l i p a K a r l a v o n E l t z a 
k a o k n e z a i z b o r n i k a i n a d k a n c e l a r a njemačkog c a r s t v a t e n j e g o v u u l o g u u 
b o r b i između kuće H a b s b u r g i F r a n c u s k e k a o i u r a t o v i m a r a d i pragmatičke 
sankc i j e , k o j a j e od njemačkih povjesničara o c j e n j i v a n a o d p r e t j e r a n i h pane ­
g i r i k a do p o r a z n o g proglašenja »pokretnom s n a g o m z a r a s t v a r a n j e stare n j e ­
mačke države « . 
P r e s u d a n j e s v a k a k o knežev u d i o u e v r o p s k i m r a t o v i m a z a po l j sko p r i j e ­
stol je, vođenim u Njemačkoj i I t a l i j i od g. 1733. do 1738, z b o g toga d a l i će 
n a n j e m u s j e d i t i švedsko-francuski štićenik S t a n i s l a v L e s z c z i n s k y i l i r u s k o -
- a u s t r i j s k i A u g u s t I I I S a s k i . U to j b o r b i E n g l e s k e , F r a n c u s k e , A u s t r i j e , P r u -
s i j e i R u s i j e z a P o l j s k u , u k o j o j o n a s a m a ništa n i j e i m a l a reći, našao se 
n a d k a n c e l a r njemačkog c a r s t v a u nerazrješivom v r z i n o m k o l u i n j egova m a l a 
c r k v e n a državica u žrvnju između protivničkih v o j s k i , k o j e s u p o d p r i n c e m 
E u g e n o m S a v o j s k i m s a u s t r i j s k e , a maršalom g r o f o m B e l l e - I s l e F o u q u e t s 
f r a n c u s k e s t r ane , šetale s v a k a s d r u g e s t r a n e R a j n e pljačkajući n a r o d k o n t r i -
b u c i j o m . T r e b a l o je mnogo d i p l o m a t s k e d o v i t l j i v o s t i , a još v iše žongliranja, 
z a p r a v o najviše sreće, između t o l i k i h p r o t i v n i k a i z m a n e v r i r a t i hoće l i u n j e ­
govoj ma l o j p r i j e s t o l n i c i s j e d i t i a u s t r i j s k a i l i f r a n c u s k a v o j s k a . I a k o s u kneževe 
r u k e n a j m a n j e držale n i t i tadašnje e v r o p s k e p o l i t i k e , on j e p o s v o j e m položaju 
i smještaju s vo j e državice b i o p r i s i l j e n m r s i t i i h i r a z m r s i t i , r a zape t između 
dužnosti i osjećaja katoličkog n a d b i s k u p a , k n e z a i z b o r n i k a , k a n c e l a r a njemač­
k o g ca r s t va , N i j e m c a i E v r o p e j c a , p r i j a t e l j a a u s t r i j s k o g d v o r a i spasavaoca 
S v e t o g r i m s k o g c a r s t v a njemačke n a r o d n o s t i , t e o d l u k a u č i jem b i i n t e r e s u 
ono mog l o n a j b o l j e izvršit i p o v i j e s n u m i s i j u k o j u su m u p o j e d i n c i h t j e l i o d r e ­
d i t i . O v o a r h i v s k i i pov i j e sno v a n r e d n o i s c r p n o d j e l o d o k u m e n t i r a čitav životni 
pu t k n e z a i z b o r n i k a i! t i m e osv j e t l ju j e o v u b u r n u epohu, k o j a b i os ta la j edno ­
s t rano p r i k a z a n a a k o se ne b i u z e l i u ob z i r i p o d a c i ove d i s e r t a c i j e . 
N a p i t a n j e što se t i d a l e k i s r e d n j o e v r o p s k i odnos i t iču naše s t v a r n o s t i 
i m a m o d v o s t r u k i odgovor . Budući d a se od s v i h njemačkih i z b o r n i h k n e z o v a 
j e d i n i n a d b i s k u p E i t z u p i t a n j u p o l j s k o g p r i j e s t o l j a p o t p u n o s t a v i o n a c a r s k u 
s t r a n u , u z pod j e l j en j e g r o f o v s k e časti c a r e v i m ručnim p i s m o m i z g. 1733, do l a z i 
p o r o d i c a E i t z d o vukovârskog v l a s t e l i n s t v a k a o nag rade z a u s l u g e učinjene 
a u s t r i j s k o m c a r s k o m d v o r u . P i s a c d i s e r tac i j e j e u z o g r o m n u o b j a v l j e n u a r h i v -
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